







je	 odbacio	 kao	 neiskonsko	 mišljenje	 zasno­
vano	 na	 ontičkoj	 antropologiji,	 tradicional­
noj	metafizici	bića),	Grassi	upućuje	na	bitnu	
srodnost	Heideggerove	i	Vicoove	kritike	me­
tafizike.	 U	 pogledu	 Heideggera,	 u	 ovom	 je	
sklopu	od	 središnje	važnosti	 njegova	kritika	
metafizičkog	poimanja	 istine	 te	nadomješta­
nje	 logičke	 istine	 neskrivenošću	 (a	 tu	 je	 za	
Grassija	 izvorište	 tumačenja	 problema	 me­
tafore).	No	Heidegger	 je,	 prema	Grassijevoj	
prosudbi,	ostao	zarobljen	tradicionalnim	pod­







gerijancu«	 Gianniju	 Vattimu	 i	 njegovu	 po­
zitivnom	 vrednovanju	 Heideggerove	 kritike	




rehabilitacije	 humanističke	 tradicije	 i	 Vatti­
move	postmodernističke	kritike	humanizma.













na	 metaforički	 karakter	 bitka,	 zasnovan	 na	
ontologijskoj	 diferenciji,	 što	 služi	 kao	 pola­
zište	 za	 dublje	 tumačenje	mita	 i	 umjetnosti.	
Problem	umjetnosti	 i	 problem	metafore	 kod	
Grassija	su	najuže	povezani	s	 izvornošću	fi­
lozofijske	 funkcije	 riječi	 kao	 otvaranja	 bića	
u	njegovoj	povijesnosti.	Metaforičko	mišlje­
nje	objavljuje	se	u	izvornosti	nužnog	izraza,	




Zaključno,	 ako	 preživi	 ljudski	 rod	 u	 onom	




usud	 filozofije	 Ernesta	 Grassija	 u	 budućim	
vrednovanjima	 filozofije	 20.	 stoljeća:	 hoće	
li	 Grassi	 biti	 puka	 fusnota	 ili	 pak	 jedan	 od	
bitnih	mislilaca	naše	 epohe	–	ne	 znamo	niti	








ćih	 vrednovanja	 Grassijeva	 djela,	 monogra­































Izdanje	 objedinjuje	 teme	 obrađene	 u	 okviru	
rada	javnih	tribina	Bioetičkog	društva	Srbije,	
održane	u	Domu	omladine	Beograda	u	lipnju,	












Prvi	 temat	 nosi	 naslov	 »Etika	 borilačkih	
sportova«,	a	započinje	prikazom	tribine	Bio­





U	 tekstu	 »Etika	 borilačkih	 sportova	 iz	 ugla	
sportskog	 novinara«	 Željko	 Čačija,	 novi­
nar	 sportske	 redakcije	 B92,	 inzistira	 na	 tezi	
da	 sve	 borilačke	 vještine	 posjeduju	 stroge	
etičke	principe	koji	 su	ostali	netaknuti	čak	 i	
svekolikom	 (»cirkuskom«)	 komercijalizaci­
jom	 na	 Zapadu.	 Štoviše,	 one	 razvijaju	 niz	
vrlina	poput	skromnosti,	strpljenja,	upornos­
ti,	 odlučnosti,	 hrabrosti,	 poštovanja	 drugih,	
samodiscipline,	 samokontrole	 itd.	 Nadalje,	
iznosi	 tezu	 o	 postojanju	 brojnih	 predrasuda	
o	borilačkim	sportovima,	poput	intencije	bav­
ljenja	 sportom	»da	 se	nauči	 tući«,	opasnosti	










etika	 sporta:	 Medicinska	 pitanja	 u	 sportu« 
tematiziraju	 pitanje	 dopinga	 u	 sportu,	 kojeg	
definiraju	kao	»zlouporabe	kemijskih	sredsta­
va,	ali	i	drugih	vrsta	medicinskih	intervencija	
(npr.	 zamjena	 krvi),	 kojom	 sportaši	 pokuša­
vaju	 rezultatski	 nadmašiti	 ostale	 sportaše	 ili	
najbolje	osobne	rezultate,	a	vrlo	često	na	štetu	
vlastitog	 zdravlja«.	U	 svojim	 razmatranjima	
referiraju	 se	 na	 povijest	 korištenja	 dopinga,	




anaboličkih	 steroida.	 U	 drugom	 dijelu	 rada	
posvećuju	 se	 temi	etike	borilačkih	 sportova,	
posebice	 tzv.	 MMA (Mixed Martial Arts)	









kladne	 Zakonu	 o	 maloljetnim	 počiniteljima	
krivičnih	djela	i	krivično­pravnoj	zaštiti	ma­






rušilаčke	 energije,	 mogućnost	 za	 sportsko	
аktivirаnje,	 stvаrаnje	 osjećаjа	 individuаlne	












ković,	 koordinator	 za	 borbu	 protiv	 trgovine	
ljudima	Ministarstva	unutarnjih	poslova	Re­
publike	 Srbije.	Na	 tribini	 zbog	 spriječenosti	
nije	 sudjelovala	Nevena	 Ignjatović,	 skijaška	
reprezentativka	Srbije,	koja	se	obratila	priop­
ćenjem	za	javnost	u	kojem	je	nastojala	upo­















raznih	 sportskih	 događanja	 (utrka,	 utakmi­
ca…)	upozori	na	ovaj	gorući	problem.
Sandra	Kljajić,	 direktorica	Centra	 za	 zaštitu	
žrtava	 trgovine	 ljudima, u	 tekstu	 »Trgovina	
ljudima	 i	 sport«, nakon	 općih	 napomena	 o	






Treći	 temat posvećen	je	 jednom	od	najvećih	
problema	 vrhunskog	 sporta	 pod	 naslovom 
»Problemi	dopinga«.	Otvara	ga	tekst	izvješća	
s	 održane	 tribine	 Bioetičkog	 društva	 Srbije, 
na	 kojoj	 su	 participirali	 direktorica Antido­
ping	 agencije	 Srbije	 (ADAS)	 Milica	 Vuka­
šinović­Vesić,	 »najbrži	 čovjek	 na	 Balkanu«	










povijesti	 korištenja	 dopinga	 od	 gladijator­
skih	igara	naovamo,	s	posebnim	fokusom	na	








bice	 Svjetska	 anti­doping	 agencija	 (WADA)	
ustrojena	1999.	U	drugom	dijelu	rada	Vuka­
šinović­Vesić	donosi	sažet	pregled	rada	Anti­
dopinške	 agencije	 Srbije	 (ADAS),	 odnosno	
borbe	 protiv	 dopinga	 u	 Srbiji,	 s	 temeljnim	
stavom	da	je	najučinkovitiji	način	borbe	edu­





konformizam,	 pritisak	 od	 strane	 autoriteta,	
(ne)educiranost,	socioekonomski	status,	nea­
dekvatnost	anti­doping	sistema,	posebice	oko	
sagledavanja	 i	 kažnjavanja	 različitih	 (vrsta,	
tipova,	 težina)	 prijestupa.	 Također,	 uzima­






U	 radu	 »Jedan	 prilog	 bioetici	 sporta	 –	 ‘Me­
dicina,	 sport,	 bioetika’«	 autorice	Sandra	Ra­




Univerziteta	 u	 Beogradu.	 Nastavne	 jedinice	
su	 »Medicina	 sporta«,	 »Sociologija	 sporta«,	
»Psihologija	 sporta«,	 »Bioetika	 i	 sport«,	
»Osnovni	 pojmovi	 i	 koncepcije«,	 »Sportski	
događaj«,	 »Akteri	 sporta	 i	 njihove	 uloge«,	
»Uloga	medija«,	»Društvo	i	sport«,	»Bioetika,	
medicinska	etika	 i	sport«,	»Tijelo	 i	sport«	 te	
»Fizička	kultura	i	profesionalni	sport«.






ske	 medicine	 na	 globalnom	 nivou	 te	 mjesto	
i	 ulogu	 Srbije	 u	 tome,	 posebice	 s	 obzirom	





na	smrt	sportaša« (lat.	mors subita naturalis,	
eng.	sudden unexpected death),	kao	 i	njego­
vu	definiciju:	»umiranje	za	kratko	vrijeme	iz	





Nikola	 Topalović	 s	 Instituta	 za	 zdravstvenu	
zaštitu	majke	 i	 djeteta	 »Dr	Vukan	Čupić«	u	
Beogradu	 obradio	 je	 temu	 »Sindrom	 sport­
skog	 srca« odn.	 »morfološke,	 funkcionаlne	
i	 elektrofiziološke	 promjene	 nаstаle	 kаo	
posljedicа	 аdаptаcije	 kаrdiovаskulаrnog	 su­
stavа	 nа	 fizički	 trening	 u	 zoni	maksimalnih	
opterećenja«.	»Sportsko	srce«	predstаvljа	sin­
drom	koji	podrаzumijevа	pojаvu	hipertrofije	




skog	 srca,	 ističući	 stav	 da	 je	 veomа	 vаžno	
kod	 izbora	 sportašа	 da	 osoba	 jasno	 ispu­




Medicinski	 fakultet	 i	 Kineziološki	 fakultet	
Sveučilišta	u	Splitu)	u	tekstu »Fizička	aktiv­
nost	 i	 psihički	 poremećaji« razmatra	 (pozi­
tivan)	 utjecaj	 i	 efekte	 fizičke	 aktivnosti	 i	
vježbanja	 na	 psihičko	 zdravlje	 pojedinaca	 s	
psihičkim	poremećajima	kao	 što	 su:	 anksio­
znost,	poremećaj	prehrane,	ovisnost,	shizofre­
nija	i	poremećaj	raspoloženja.
»Sociologija	 sporta	 i	 sociologija	međuetnič­
kih	 odnosa« naslov	 je	 četvrtog	 temata	 koji	
se	otvara	 radom	Sandre	Radenović	»Srbija	 i	
rasizam:	Ko,	kada	 i	zašto?«.	Radenović	raz­
laže	 pitanje	 (neodrživosti)	 kvalifikacije	 da	
su	 »Srbi	 rasisti«,	 koja	 se	 često	 pojavljuje	 u	
»svjetskoj	 javnosti«.	U	Srbiji	 postoje	 spora­
dični	 i	 partikularni	 primjeri	 antisemitizma	
i	 antiromizma,	koji	 se	pojavljuju	kako	u	 ra­
nijoj	 povijesti	 tako	 i	 recentno,	 posebice	 kao	
stadionski odn. tribinski rasizam,	 no	 nikako	











RTV	 B92	 pokušava	 dati	 odgovor	 na	 veoma	
intrigantno	 i	 nadasve	prijeporno	pitanje,	 ak­
ceptirajući	 kako	 je	 stvar	 lakše	 razmrsiti	 s	
individualnim	 sportovima	 nego	 onim	 mom­
čadskim.	Tekst	završava	efektnom	rečenicom	





jeg	 su	 sastavile	 urednice	 izdanja,	 a	 »koji	 je	
osmišljen	kao	jedna	vrsta	priručnika	iz	oblasti	
bioetike	sporta	za	studente	Fakulteta sporta i 
fizičkog vaspitanja i	za	studente	Medicinskog 
fakulteta,	ali	i	za	sve	one	pojedince	koje	za­
nimaju	 brojne	 teme	 vezane	 za	 kompleksnu	
oblast	 bioetike	 sporta«.	 Najveća	 vrijednost	
pojmovnika	 jest	 upravo	njegova	uska	 speci­
jaliziranost,	 koja	 omogućuje	 upoznavanje,	
uvođenje	 i	 snalaženje	 unutar	 kompleksne	 i	
specifične	problematike.






i	 širi	 (laički)	 zainteresirani	 auditorij.	 Stoga,	
urednicama	na	izdanju	svakako	valja	čestita­
ti,	ali	i	pozdraviti	njihova	uspješna	nastojanja	
















dio	je	SUNY Press	serije	Ekološke filozofije i 




Pace i	 bavi	 se	 temama	 etike	 odgovornosti	 i	
ekološke	etike.	Knjiga	je	pokušaj	uvoda	u	mi­
sao	Hansa	Jonasa	koja	je	vezana	za	probleme	




















To	 iznova	 povlači	 filozofsku	 problematiku	
dualizma	 i	 zahtijeva	 kritiku	 znanstvenog	 i	
tehnološkog	 razvoja.	 Hans	 Jonas	 sintezom	
mnogih	disciplina	i	znanosti	teži	objasniti	ži­
vot	iz	nežive	materije.	Teorijom	evolucije	opo­
nira	 kartezijanskom	mišljenju	 koje	 ne	može	
objasniti	 život	 iz	 materijalne	 stvarnosti	 za	
koju	smatra	da	je	beživotna,	ali	koja	dokazuje	
um	(mind)	 ili	psyche na	svim	razinama	žive	
prirode,	 te	 opovrgava	 striktno	 razdvajanje	
uma	i	tijela.
Vrednujući	život,	sada	ne	isključivo	onaj	čo­
vjekov,	 potrebno	 je	 na	 tragu	 tog	 »novog	 fi­
zikalizma«	 preusmjeriti	 ljudsko	 djelovanje.	
Theresa	 Morris	 pažnju	 obraća	 na	 Jonasovu	
kritiku	klasičnih	etika	koju	on	 iznosi	u	 svo­








čovjek	 dolazi	 do	 trenutka	 kada	 razvoj	 znači	
i	dobro,	ali	 takav	stav,	prema	Jonasu,	dolazi	
putem	»suficita«	djelovanja.	Ono	dovodi	do	





ren	 na	 pronalaženje	 svrhe	 u	 prirodnim	 enti­
tetima	 –	 što	 pokušava	 dokazati	 Hans	 Jonas	
–	koji	nisu	samo	puka	stvar	nego	bića	obda­
rena	dušom,	a	time	i	moralno	pozicionirana.	
